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El  presente t rabajo ha servido para determinar la re lación entre la 
ident idad de género y los Derechos del Consumidor en el  marco 
del Estado Const i tucional en la c iudad de Truj i l lo  año 2016.  
 
La población estuvo conformada por  e l  grupo de personas de la 
comunidad LGTB centrándose su atención en concordancia con el  
estudio con el  grupo de personas t rans género del  d istr i to de 
Truj i l lo ,  y para encontrar la muestra,  se apl icó la técnica del 
muestreo probabil íst ico s in reemplazamien to,  habiendo sido 
elegidas personas convocadas aleator iamente;  recogiéndose los 
datos en la c iudad de Truj i l lo   donde se apl icó la prueba, luego de 
lo cual se desarrol ló todo el  proceso de formulación de la base de 
datos y cuadros estadíst icos que se anexa n al  presente t rabajo.  
 
El  resul tado de la invest igación demuestra que  la ident idad de 
género,  sí se re laciona directamente con los Derechos del 
Consumidor en el  marco del Estado Const i tucional en la c iudad de 
Truj i l lo  año 2016.;  aceptándose la h ipótesis . 
 
Palabras claves:  Ident idad personal,  ident idad de género, 
or ientación sexual,  d iscr iminación,  derechos del consumidor, 










This work has served to determine the re lat ionship between gender 
ident i ty and consumer r ights under the const i tut ional State in the 
ci ty of  Truj i l lo -2016. 
 
The act ive populat ion,  made up the group of  people f rom the LGBT 
community,  focusing th is at tent ion in accordance with the study 
with the group of  transexuals c i ty of  Truj i l lo  people,  and  to f ind the 
result  of  the sample was appl ied the technique of  sampl ing 
probabi l is t ic without replacement,  col lect ing data on Truj i l lo  c i ty 
where the test  was appl ied,  af ter which the process is development 
of  the complet ing of  the database and stat ist ical  tables appended 
to th is work.  
 
The result  of  the research shows that  i f  i t  is  d irect ly re lated,  gender 
ident i ty inf luences consumer r ights under the Const i tut ional State,  
in the distr ict  of  Truj i l lo ,  in 2016, accept ing the hypothesis.  
 
Keywords.  -   Personal ident i ty,  gender ident i ty,  sexual or ientat ion, 
d iscr iminat ion,  consumer r ights, economic ci t izenship,  socia l 
market economy.  
 
